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El trabajo que se presenta está dirigido en el estudio de las “HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA FACULTAD DE 
MEDICINA HUMANA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO, 2019”, 
teniendo como objetivo general fue el encontrar la relación que se da entre estas 
dos variables, siendo el estudio nuestro en enfoque cuantitativa y con el diseño de 
descriptivo correlacional, corte transversal, siendo la unidad de análisis a 65 
estudiantes que llevaron la Asignatura de Propedéutica Médica y Fisiopatología en 
el VI ciclo de la facultad de medicina, UPLA – 2019 II. Los resultados nos dan a 
conocer que los estudiantes tienen un nivel de habilidad investigativa mala, que son 
más del 60%, siendo el promedio de su rendimiento académico también por ese 
porcentaje, no obstante en el hallazgo del nivel de correlación, se ha podido 
observar la existencia de una correlación positiva y significativa dado que el valor 
hallado de p (0,000) es menor a nuestro margen de error del 0,05, concluyendo que 
a mala habilidad investigativa se evidencia que es mala el rendimiento académico 
en estudiantes universitarios. Conclusión: al ser positivo el resultado estadístico nos 
afirma que, a mejor desenvolvimiento de las habilidades investigativas, mejor será 
el desempeño en el rendimiento académico. 
 
Palabras claves: correlación, relación, habilidades investigativas, rendimiento 







The work presented is aimed at the study of "INVESTIGATIVE SKILLS AND 
ACADEMIC PERFORMANCE IN THE FACULTY OF HUMAN MEDICINE IN A 
PRIVATE UNIVERSITY OF HUANCAYO, 2019", with the general objective of finding 
the relationship between these two variables. , our study being in a quantitative 
approach and with the design of correlational descriptive, cross–sectional, being the 
unit of analysis to 65 students who took the subject of medical propedeutics and 
pathophysiology in the VI cycle of the Faculty of Medicine, UPLA – 2019 II . The 
results show us that the students have a bad investigative skill level, which is more 
than 60%, the average of their academic performance also being that percentage, 
however, in the finding of the level of correlation, it has been observed the existence 
of a positive and significant correlation given that the found value of p (0.000) is less 
than our error margin of 0.05, concluding that a poor investigative ability shows that 
academic performance is poor in university students. Conclusion: being positive, the 
statistical result affirms that the better development of investigative skills, the better 
the performance in academic performance. 
 
Keywords: correlation, relationship, investigative skills, academic performance and 
specialty subject.  
